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La fredeluga ( Vanellus 
vanellus) és un ocell que, com bé diu 
el seu nom, el podrem observar a 
les nostres contrades preferentment 
durant l'època de més fred. Pertany a 
la família Charadriidae del grup dels 
limícoles (ordre Charadriiformes), la qual 
està formada per una gran diversitat 
d'ocells majoritàriament amb potes 
llargues i que acostumen a viure a la 
vora de l'a igua. Els ocells d'aquest grup 
s'acostumen a alimentar d'insectes, cucs, 
mol -luscs i crustacis que troben a prop 
de l'aigua. Aquests ocells fan sovint el 
niu directament en una depressió del 
terra on hi dipositen els ous i l'ocell adult 
encarregat d'incubar-los presenta un 
plomatge de camuflatge. Els pollets, a 
diferència de les altres espècies d'ocells, 
neixe n ja amb plomissol i abandonen 
immed iatament el niu . 
La frede luga té una àmplia 
distribució durant l'època de cria, 
que s'estén per bona part d'Europa i 
Àsia arribant fins a la Xina. Abandona 
aquestes zones de cria a l'hivern i es 
desplaça ca p a latituds més baixes, com 
ara la Península Ibèrica (tot i que aquí 
també hi ha algunes zones on la podrem 
trobar durant tot l'any, fins i tot en època 
de cria). A Catalunya és un hivernant 
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comú, on acostuma a habitar aiguamolls 
litorals i conreus herbacis de l'interior. 
Les fredelugues hivernants marxen de 
les nostres contrades durant el febrer i 
el març, tot i que també es poden trobar 
alguns ocells durant el mes de maig, 
possiblement reproductors, al Delta de 
l'Ebre i als aiguamolls de l'Empordà. Per 
tant. podrem observar aquests ocells a 
Riudoms i el seu terme durant els mesos 
d'hivern en camps agrícoles abandonats, 
descampats o conreus d'herbacis. 
Es tracta d'un ocell de mida 
mitjana que no acostuma a sobrepassar 
els tres-cents grams de pes, amb una 
long itud d'uns trenta centímetres 
i una envergadura alar de setanta 
centímetres. El podrem distingir pel 
color característic del seu plomatge: 
la part superior presenta una mescla 
de tonalitats verdoses i negres amb 
iridescències metàl·liques, mentre que 
les zones del ventre són d'un color blanc 
pur; al pit presenta una taca negra que 
s'estén cap a dalt del coll, la cara, el 
front i la part superior del cap. Al cap 
presenta un característica cresta llarga de 
plomes negres, que ajudarà a identificar 
l'espècie. En vol podrem observar unes 
amples i arrodonides ales amb una taca 
blanca i les puntes negres, els mateixos 
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co lors de la cua. 
Aquesta forma de les ales li 
confereix una gran agilitat a l'hora 
de volar i esquivar els seus ocells 
depredadors. Una altra tàctica per evitar-
los és el gregarisme (tendència a agrupar-
se en grup) ja que així el depredador 
no s'atreveix a atacar davant de moltes 
preses juntes. 
Al nostre terme, doncs, podrem 
observar aquest ocell , si tenim sort, pels 
camps herbacis formant grups amb un 
nombre elevat d'individus. 
La fredeluga està classificada 
com a vulnerable a Europa degut a 
la destrucció i l'alteració del règim 
d'inundacions del seu habitat de cria i 
també a la caça. » 
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